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REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: Desde el instante en que el Directorio Militar
recibió el honroso cargo de V. M. de asumir las funciones
de Gobierno, advirtió la inaplazable necesidad de acometer,
sin demora, una amplia reforma de los principales servicios
de carácter público, y a este fin encaminó sus actividades,
labor en la que persiste con incansable tesón, y si en el tiem
po en que aquél se halla al frente de los destinos nacionales
no alcanzaron sus propósitos el grado de desarrollo que fue
ra su deseo, atribuible es esto al cúmulo de problemas delmás alto interés patrio, de resolución inmediata, que halló
pendientes al serle otorgada Vuestra Real confianza.
Estimó el Directorio que en la expresada categoría de
bían ser incluidas preferentemente las comunicaciones, y
uno y otro día han aparecido en la Gaceta disposiciones encaminadas a su perfeccionamiento, encauzándolas por de
rroteros de modernización que les impidiesen quedarse a la
zaga de las organizaciones similares extr-anjeras.Fiel el Directorio Militar al espíritu de practicidad queha inspirado toda su obra administrativa, hubo de fijar suatención en los •servicios dependientes de la Dirección ge
neral de Comunicaciones, y, desde luego, comprendió quedebían ser incorporados a la función postal los progresos
Radiotelegrafía.—Concede crédito para reparación de apa
ratos de tiro naval.—Dispone se dote de inclinómetros a los
acorazados «Alfonso XIII» y <Jaime h.—Dispone se inspec
cione la construcción de educadores. - Aprueba entrega de
un destino de máquinas. —gispone entrega de obras a la Ba
se Naval de Cádiz. —Aprueba adquisición de balsas.—Sobre
exclusión en una excepción de los aceites lubrificantes.—
Nombra Comisión para adquisición de una mesa de dibujo.—
Sobre envío de un motor Diesel a la Escuela NavalMilitar.—
Aprueba baja de efectos en un inventario.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. — Ascenso de un
Auxiliar de semáforos.—Resuelve instancias de D. J. Picher
y de la Compañía de Vapores Correos interinsulares Cana
dos.
IN TENDENCIA GENERAL. —Confiere destino a los Crs. du F.
D. J. A. Núñez, D. E. de Sas, D. P. Lobera y D A. Escolano.
Concede crédito para pago de material.—Resuelve recurso
interpuesto por la S. E. de C. N.
de la Aeronáutica, con lo cual, no sólo se dotaba de una
nueva modalidad a la característica distintiva del Correo,
que es la de imprimir la máxima rapidez al transporte de
la correspondencia, sino que se cooperaba complementaria
mente a la realización de otros fines, entre ellos, de ordenmilitar y estratégico, contribuyéndose al fomento de las in
dustrias españolas.
Por lo que al servicio de Correos se refiere, sólo de plausibles intentos pueden calificarse las rutas aéreas estableci
das en la actualidad, cuyo resultado no está ciertamente en
proporción a la cuantía del sacrificio realizado por el Erariopúblico, y no es de esperar por algún tiempo, dadas las timideces del capital, que este sacrificio se aminore.
La práctica, con su aleccionamiento, ha venido a demos
trar la conveniencia de acometer una reorganización de este
nuevo sistema de comunicaciones fundamentada en bases
de mayor racionalidad ; mas llegado este trance, Señor, la li
mitación de las disponibilidades económicas, impuesta por la
excepcional situación del Tesoro, sume al Directorio en ver
(ladera perplejidad.
Es su anhelo el llevar de un modo simultáneo las venta
jas del correo aéreo a todas las regiones, igualmente querida, pero la realidad, con sus inexcusables dictados, le com
pelé a circunscribir la realización de sus aspiraciones, y,obligado a una decisión concreta, ha puesto su pensamiento
en el Archipiélago Canario, región la más distante del cen
tro, pero no por ello olvidada del Directorio.
Si a esa distanciación geográfica se une la circunstancia
del imperfecto régimen presente de comunicaciones con la
Península y el ferviente deseo de España de intensificar sus
filiales afectos con aquellas islas y coadyuvar a su progresocultural y mercantil, no puede ocultarse a la Altísima com
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elisión de V. M. las razones que han determinado al Di
oro a propcneros el Decreto que a continuación se
•1 cribe.
modestas proporciones de la línea que ha de unir la
.1 con Canarias, a que le constriñen las restricciones
_ as a-udidas, no pueden satisfacer, por completo,
es del Directorio ni aun por lo que a esta ruta con
•1.7 te se refiere y ruega a V. M. que considere su im
-ión com- punto de un plan armónico de ul
.
erenyolvimiento que permita a España contar con
-'e "ineas aeropo-tales.
:d, de febrero de 1925.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A prz puesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se establece una línea aérea para el trans
porte de correspondencia entre Sevilla Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con las escalas que para
su normal funcionamiento se fijarán por el Ministerio de
la Gobernación.
Art. 2.° Para el cumplimiento de otros fines nacionales,
compatibles con el de la conducción de la correspondencia
pública, esta línea se considerará unida a las demás que
para el servicio del Estado se hallan establecidas o se im
planten en lo sucesivo y afecta a las bases aéreas de la Ae
ronáutica Militar creadas por Real decreto de 17 de mar
zo de 1920. En La Inspección técnica de la misma tendrán
intervención las Secciones de Aeronáutica civil, militar y
naval, en lo que a cada una corresponda, con sujeción a las
disposiciones vigentes.
Art. 3.° Por su carácter y por la situación de los puntos
de arranque, tránsito y término de aquélla, cuanto por la
trascendencia que para el interés nacional reviste, la adjudi
cación del servicio se hará a una Empresa o entidad neta
mente española, circunstancia que deberá justificarse plena
mente, en la forma que previenen las leyes del Reino y con
arreglo a normas que en detalle se determinarán en el plie
go de condiciones del concurso que habrá de convocarse,
de acuerdo con los preceptos de la ley de Administración y
Contabi:idad de la Hacienda pública de 1.° de julio de 1911,
al efecto de la contratación definitiva del servicio. El Go
bierno, si lo juzga pertinente para el ulterior desarrollo de
la industria aeronáutica nacional, podrá otorgar al conce
sionario los beneficios que señala el Real decreto de 30 de
abril de 1924.
Art. 4.° Las características v elementos de esta línea
aérea serán :
a) Una expedición semanal de ida y vuelta—ampliable
a dos o más por semana si las necesidades del tráfico postal
lo requieren—en las fechas y horario que señale la Direc
ción general de Comunicaciones.
b) El servicio habrá de presentarse en aparatos de velo
cidad no menor a 140 kilómetros por hora, a plena carga,
con un radio de acción de más de seis horas de vuelo a toda
marcha y una capacidad de carga reservable para el correo
de 600 kilogramos.
c) Los aparatos serán bimotores o rnultimotores, con ins"
1.alación a bordo de T. S. H. Su número, el de motores de
-epuesto y material de recambio se fijará en el pliego de
'‘i -es correspondiente.
d) El servicio se realizará en las etapas y forma si
guientes : Sevilla-Larache ; Larache-Mogador o Agadir y
Mogador o Agadir-Cabo juby, en aparatos para vuelo te
rrestre, y Cabo Juby-Las Palmas y desde este último pun
to a Santa Cruz de Tenerife en anfibios.
c) Las aerostaciones principales serán tres : una en Se
villa, otra en Las Palmas y la última en Tenerife, con han
gares suficientes y demás dependencias de orden técnico y
postal que, lo mismo en aquéllas que en los puntos de esca
la, se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de
la línea, con sujeción a lo que a tal efecto determinará el
Departamento de Gobernación, de acuerdo con las Aero
náuticas civil, militar y naval.
f) Disponibilidad por la entidad que haya de efectuar
el servicio de una fábrica de aeroplanos o de talleres dota
dos de los elementos necesarios para la completa construc
ción de aparatos y reparación de los mismos, establecidos
en territorio español.
g) El plazo de la concesión será por diez años, prorro
gables por un período igual y por tácito ascenso de las par
tes contratantes de estimarse conveniente para los intere
ses de la Administración.
Art. 5.° El Ministerio de la Gobernación, y en su nom
bre de la Dirección general de Comunicaciones podrá, pre
via audiencia del Consejo de Estado, convocar el oportuno
concurso para la adjudicación y contratación del servicio de
esta línea aérea.
Art. 6.° Las Empresas o entidades que concurran a la
licitación solicitarán anticipadamente del Ministerio del
Trabajo las oportunas concesiones.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
1.1 Presidente del Direeto.Tio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Comandante General del Ar
senal de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla
y Maristany, sin que desatienda dicho Jefe el destino que
actualmente tiene conferido.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o_
Por Real orden telegráfica de esta fecha, nombra Alum
nos de la Escuela de Aeronáutica a los Alféreces de Navío
D. Eladio Ceano-Vivas y Abarca, D. José María Barrera y
González Aguilar. D. Manuel Alemán de la Sota, D. To
más Moyano Araiztegui, D. Guillermo de Llera Yáñez
Barnuevo y D. José L. de la Guardia y Pascual del Povil,
debiendo ser pasaportados para sus destinos los otros seis
Oficiales que no han sido designados.
6 de febrero de 1925..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ...
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Cuerpo de Condestables..
Como resultado de los exámenes extraordinarios verifi
cados en la Escuela de Condestables, con arreglo al art. 59
del vigente Reglamento para el régimen y gobierno de di
cha Escuela, se promueve al empleo de segundo Condesta
ble a los Artilleros .Al-umnos D. José Bustamante Graván y
D. Juan Cano Delgado, los cuales contarán en su nuevo em
pleo la antigüedad cié 9 de enero último y serán escalafo
nados a continuación de los 44 segundos Condestables pro
movidos a dicho empleo por Real orden de 14 de enero úl
timo con antigüedad de 20 de diciembre anterior.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los dos Condes
tables de referencia queden asignados a la Sección de Cá
diz, debiendo el Capitán General del Departamento en pri
mera oportunidad embarcarlos para que hagan el ario de
prácticas reglamentarias.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Cuerpo de Celadores de puerto.
En vacante producida por ascenso del Celador de Puerto
de primera clase D. Benigno Rodríguei Santamaría a Ce
lador Mayor, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 28 de enero último, al Celador de Puerto de se
guilda clase Diego Jerez Tejerina, que es el más antiguo en
su escala declarado apto para el ascenso.
Se dispone asimismo, pase a prestar sus servicios a la pro
vincia marítima de Vigo.
7 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que los Celadores de puerto de 2•a clase Fran
cisco Falcón Domínguez y José Orcero Gumersindo cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen a con
tinuar sus servicios a las provincias marítimas de Almería y
Melilla, respectivamente.
7 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, del operario de 2•a cla
se embarcado en el crucero Reina Victoria Eugenia Euge
nio Merino López, solicitando un año de prórroga en el des
tino que desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia, cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, del opera
rio de 2.a clase José Belizón Sánchez, de la dotación del cru
cero Reina Victoria Eugenio, que solicita un año de prórro
ga en su actual destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que el Operario carpintero de
la dotación del Urania. Andrés Martínez Moreno pase a
prestar sus servicios al buque planero Giralda en relevo de
Juan Aledo Ramírez, que será pasaportado para el Depar
tamento a donde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. ,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y con la con:ulta emi
tida por la junta de Clasificación v Recompensas, ha tenido
a bien conceder al Capitán de Corbeta D. Manuel Ferrer y
Antón la Cruz de segunda clase del Mérito Naval ccn
distintivo blanco, con arreglo al punto segundo det arte 12
del vigente Reglamento de Recempensas en tiempo de paz,
y en premio a los servicios prestados en los destinos que
tiene conferidos en este Ministerio y corno comprendido e,.
el último párrafo del art. 6.° del citado Reglame.ao.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenocimien
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Cla_ificación y Rk.
sas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Juri_dicción de .Ma
Corte.
Señores
o
Radiotelegrafía.
Dispone que las Estaciones radiotelegráficas rerni
la Escuela.de Radiotelegrafía de Cartagena esqu
más detallado posible de sus instalaciones, dando
este Ministerio de haberlo efectuado.
6 de febrero de 1925.
Señores...
El General encargado del despa .ho
HONORIO CORNEJO.
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Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de site mil seiscientas cincuenta pesetas (7.650 ptas.) para que por los talleres del Dr. Nieme
yers, de esta Corte, se proceda a la reparación de los aparatos siguientes :
Pesetas
Un Rangetaker Barr Stroud núm. 253 prodedente del crucero ;Extrentadziroa 230,00Un telémetro Barr Stroud núm. 929 de 2.74mts. de base, procedente del crucero Ex
trema-dura 4.620,00Un.telémetro Barr Stroud núm. 1.284 de 2,74 - r
metros de base, procedente del acorazado
Aifon-so XIII 2.800,00
Total 7.650,00
Para la inspección de estas obras y ajustándose a lo delterminado en la Real orden de 31 de diciembre de 1918(D. O. núm. 4 dé 1919), se nombra ,la misma Comisión queefectuó la dispuesta por Real orden de 28 de noviembrepróximo pasado (D. O. núm. 273, pág. 1.645 de 1924).Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 6 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Vistas las propuestas que por conducto del
Comandante General de • la Escuadra, elevan los Comandantes de los acorazados Jaime 1 icr Alfonso XIII sobre la
conveniencia de dotar a las Direcciones del Tiro de dichos
buques de dos inclinómetros a cada uno para la artillería de•
30,5 cm. y 101,6 mm. y de acuerdo con lo informado por laSección del Material e Inspección Central del Tiro Nnval,•S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se aumenteel cargo de la dirección del tiro de ambos buques en dosinclinómetros Barr Stroa, modelo S. F. 3.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que por el Inspector de la Marina en la Compañía Anónima de Placencia de las Armas se inspeccione la construc
ción de los diez educadores que, por cuenta de la S. E. de
C. N. allí se fabrican 'con destino a los nuevos buques:
cuatro de ellos para los cruceros tipo "F" ; de éstos, los dos
pertenecientes al primer crucero deberán ser entregados an
tes del 31 de julio de 1925 y los dos del segundo antes del
30 de abril de 1926; con respecto a los seis restantes, perte
necientes a los destroyers tipo "J", a dos por buque, deberán ser entregados : los del primero, antes de finalizar el mes
de enero de 1925 ; los dos pertenecientes al segundo, antes
del 30 de diciembre de 1925, y dos dos correspondientes al
tercero, antes del 30 de abril de 1926.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1925.
El General encargad° del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la Compañía Anónima dePlacencia de las Armas.
Señores...
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por las Secciones del Material e Ingenieros deeste Ministerio, ha tenido a bien aprobar la entrega de máquinas del guarda-pesca Maquinista Macías, hecha por el2.° Maquinista D. José Carlos Alvarez al de igual empleoD. Dionisio Osuna Albuin.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Obras.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Cádiz núm. 376, de 27 de enero último, con el
que cursa oficio del Jefe de la Base Naval de dicho Departamento interesando que los DIARIOS OFICIALES, ColecciónLegislativa y Compilación del Ramo, que pertenezcan al avi;~
so Urania, sean entregados a la referida Base, S. M. el Rey(q. D. g.), de
•
acuerdo con lo- informado por la Sección del• IVIaterial de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a losolicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos ailso.—Madrid, 6de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. '
O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente remitido porel Comandante General del Arsenal de Ferrol núm. 4.055,de 15 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material y la deIngenieros de este Ministerio, ha tenido a bien autorizar la
adquisición de las cinco balsas tipo Caney con destino al
crucero Reina Victoria Eugenia y que se interese de dichoComandante General remita el presupuesto correspondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 3de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del General Presidente de
la Junta de Gobierno del Arsenal de La Carraca núm. 1.268,
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de i6 de diciembre último, en el que consulta si en la Real
orden de 2 del referido mes (D. O. núm. 280, pág. 1.704),
referente a relaciones valoradas de los materiales y efectos
de general consumo para los distintos Ramos que exceptúa
el carbón Cardiff y combustible líquido están incluidos los
aceites lubrificantes designados como combustible en la Real
orden de 28 de agosto. de 1923, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien acor
dar que los aceites lubrificantes. para cuyo reconocimiento
y recibo dicta reglas la citada Real orden de 28 de agosto
de 1923 (D. O. núm. 198) no deben ser incluidos en la ex
cepción mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Presidente de la Junta de Gobierno del Ar
senal de La Carraca.
Sr. Intendente General de: Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Coronel de Artillería D. Manuel Vela y Con
tador de Na,vío D. Luis Díez Pinedo para que en comisión
procedan a adquirir una mesa de dibujo surtida con plo
mos y junquillo, con destino a la Sección de Estudios del
Estado Mayor Central, a cuyo fin se concede un crédito de
quinientas pesetas (5oo), que deberá afectar al concepto"Para adquisición y reemplazo del Material de Inventario
que no corresponde a los Fondos Económicos".
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... .
o
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.658, de 31de diciembre último, del Capitán General del Departamentode Cádiz, con la que cursa escrito del Director de la
Escuela Naval Militar, interesando que uno de los motoresDiessel que el motovelero Galatea está reemplazando en
Ferro', sea enviado a la referida Escuela, para montarlo yutilizarlo en la, enseñanza de los Alféreces de Fragata, así
como para los usos de aquel Centro, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Máterial de este Ministerio, ha tenido a bien disponer quecuando se pueda se facilite por el Arsenal de Ferrol a la
mencionada Escuela uno de los motores Dessel proceden
te del Galatea que no se encuentre inservible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3de febrem de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
o
Excmo. Sr.:1 Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro'l núm. 403, de 13 de diciembre último,
3
en el que interesa la baja en los cargos del Capellán y Ofi
cial Radiotelegrafista de la corbeta Arautilus, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones
del Material y Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la referida baja.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
~-•
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Y
3
Para cubrir vacante producida por fallecimiento del se
gundo Vigía de Semáforos D. Nicolás Galdo Gómez, se
promueve a este empleo, con la antigüedad de 3 de enero
último, al Auxiliar D. Félix Dols Salcedo, por ser el nú
mero uno de su escala, haber resultado apto v reunir las
condiciones que previene el art. 116 del Reglamento orgá
nico del Cuerpo.
6 de febrero de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Prácticos de Puerto.
Excmo. Sr. :, En resolución a expediente tramitado a ins
tancia. de D. José Picher García, Capitán de la Marina Mer
cante y ex Práctico del puerto de Vigo, y que por razones
de índole particular se vió obligado a renunciar al cargo
para tomar el mando de un buque, y que solicita se le decla
re en situación de supernumerario y con derecho a ocupar
la primera vacante de Práctico que ocurra en Vigo, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes emitidos
en el expediente y visto que efectivamente el caso del re
currente no es igual al de otros análogos, que cita en su ins
tancia, y que fueron resueltos favorablemente ya que aqué
llos renunciaron al cargo a consecuencia de la gran crisis
porque atravesó el tráfico marítimo efecto de la guerra
mundial, y el Sr. Picher lo renunció por motivos puramen
te particulares ; y además que el solicitante cesó de pres
tar servicio como Práctico de Vigo el año 1912 y que, por
consiguiente, han transcurrido más de doce años, en los que
seguramente habrá perdido el entrenamiento y hasta los
conocimientos necesarios para poder desempeñar el cargo
con garantías de seguridad y acierto, se ha servido dispo
ner se desestime la petición del Capitán Mercante D. JoséPicher.
I,o que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director local de Navegación de Vigo.
o
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de Vapo
res Correos Interinsulares Canarios, concesionaria de los
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servicios comprendidos en el Cuadro C. primer grupo anexoal art. 17 de la Ley de 14 de junio de 1909, en súplica de
que se le abonen ciento cincuenta y ocho mil seiscientas ca
torce pesetas cincuenta céntimos (158.614,5o) corno dozava
parte de la subvención anual correspondiente al mes de ene
ro de 1925;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de febrero de 1922, sobre Comunicaciones
Marítimas Interinsulares Canarias ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) referente al plazo, forma y sanciones en la justificación de los servicios que se le abonen ;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos que afecten al pre
supuesto de cada Departamento Ministerial ;
Vista la vigente le-y de Presupuestos que consigna crédi
to suficiente para abonar los gastos de que se trata ;S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Navegación:
1.° Que se abone a la Compañía de Vapores Correos
Interinsulares Canarios da cantidad de ciento cincuenta yocho mil seiscientas ca-torce pesetas cincuenta céntimos
(158.614,50) por la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de enero de 1925.
Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.°,
art. 2.°, concepto i 1, del vigente presupuesto de Marina, y
3.0 Que la Compañía de Vapores Correos Interinsula
res Canarios queda obligada a justificar los servicios que se
le abonan, en el plazo y forma-establecida en la Real orden
de 8 de agosto de 1924 (D. O. núm. 18o) bajo las res
ponsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del -despacho,
•
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Nombra Contador Habilitado del cañonero Lava al Con
tador de Fragata D. José A. Núñez Palomino, destina a
Ferrol al del mismo empleo D. Eduardo de Sas v Mui-ias y
dispone se encargue de la Habilitación del crucero Prince
sa de Asturias, mientras dura su actual situación, el Oficial
que designe el Capitán General de Cádiz.
7 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores. ...
o
Nombra Contador Habilitado del transporte de guerra
Almirante Lobo al Contador de Fragata D. Pedro Lobera y
Sainzpardo, en relevo de D. Antonio Escolano y Moreno,
que pasará destinado al Departamento de Cádiz, y dispone
se encargue de la Habilitación del cañonero Recalde el Ofi
cial que designe la Superior Autoridad del citado Depar
tamento.
7 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Contabilidad.
Excmo. Sr Como resultado del expediente remitido por
V. E. con el número 401, de 28 de enero último, sobre abo
no de planchas y trozos de madera inutilizados en Almería
por el cañonero Doña María de Molina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se conceda, con cargo al
cap. 13, art. 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de dos
mil trescientas setenta y cinco pesetas cincuenta céntimos
(2.375,50) para el pago del material de referencia y que se
devuelva a V. E. el citado expediente a los fines adminis
trativos que procedan.
De Real orden comunicada lo manifiesto a V. E, para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores..
..
O
Contrataciones.
Excmo. Sr. Corno resultado del expediente incoado por
consecuencia del recurso interpuesto por- la S. E. de C. N.,
con fecha 28 de febrero del ario último, contra acuerdo de
la Comisión Inspectora •del Arsenal de Cartagena, por el
ci:ies-é -disponía que por 1a expresada Sociedad se reempla
zase el eje de cigüeñales del motor núm. 8 del submarino
B-1, por haberse notado defectos en él, S. M. el Rey (que
Dios guarde), después de oír los distintos Centros de este
Ministerio y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Superior de la Armada, se ha dignado resolver :
I.° Que por la S. E. de C. N. debe procederse a la sus
titución por su cuenta del eje de cigüeñales del mc•Lor de
estribor del submarino B-i, por haber sido causado el des
perfecto dentro del plazo de sus responsabilidades.
2.° Que por la repetida Sociedad puede procederse, por
cuenta de la Hacienda, a la construcción de un nuevo trozo
del eje de transmisión de la misma banda, que servirá de
respeto por haberse presentado el desperfecto en el acfual
transcurrido el plazo de garantía, y
3.0 Oue las otras diferencias puntualizadas en el acuer
do de la Comisión Inspectora de u de febrero de 1924 sean
objeto de expedientes separados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DF ANUNCIOS
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CONSTRUCTORES DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nIsteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ras de 500 vapores procedentes ge esta Casa COIMPLIELIOS para Enana, Portugal, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION1
Se envían presupuestos, planos y esp,,-cificaciones al solicitarlo
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Carboneos en Chrliz, Agullas, Vigo, Marín, Coruña, Villagarcía, Corcubion, Santander.
dapARK" d
Telegramas:
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DL,PÓSITOS», Málaga. Z
<1 1
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. R.' -(2.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
IL a
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. ft.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S. A.
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias, de planchas y otros materiales
é in
Dlicinn. ?laza ge Illedinaceli, BARCELONA/ Telegramas y Telelonenias: ASMEit"'
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rieCHHES DE
SECCION DE ANUNCIOS
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Iffalk
TALLERES AC
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correos núm. 17.--LA CORUÑA
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AGUAS AZORDAS
LOS MADRAZO, MADRID
TRATAMIENTODE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen clerePho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso e
este tratamiento.
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
ne venta n la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
11~~~".111"Ilar
EXTINCION DE iNc,ENDI0S
Bombas-Escalas Extintores •Puestos • Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, 5. k MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRO VIA M, DEL TURIA, 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
nteas, aa1leao-s
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballc-liora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
REFEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español C
Laboratorio Vellillo PROVENZA, 467.-TELEF. 313 S. BARCELONA
Fhaprs2s4arnarnte pare» ErzspeieNes:
SOCIETE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RAD1OGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID
